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В статье обсуждаются основные тенденции, преобладающие на современном эта-
пе развития российского банковского рынка. В качестве одной из характеристик 
отечественного финансового рынка отмечен устойчивый тренд на сокращение 
числа банков и их самостоятельных структурных подразделений.  В этих услови-
ях подчеркивается значимость исследования проблем финансовой доступности 
банковских продуктов и услуг потенциальным потребителям. Цель работы состо-
ит в обосновании необходимости развития дистанционных способов предостав-
ления банковских продуктов и услуг для повышения общей финансовой доступ-
ности. 
Автором проанализировано влияние сокращения количества действующих под-
разделений кредитных организаций на доступность банковских услуг и продуктов 
для населения. Рассмотрена динамика показателей обеспеченности населения 
банковскими услугами в России в сравнении с банковскими секторами развитых 
стран. По результатам проведенного анализа обозначена проблема низкого уровня 
финансовой доступности в отдельных регионах нашей страны, а также предложе-
на  трансформация способов предоставления банковских продуктов и услуг как 
возможный вариант еѐ решения. Дана оценка текущего уровня использования 
населением дистанционных каналов доступа к финансовым услугам на отече-
ственном рынке и обоснована необходимость их дальнейшего развития на основе 
передовых электронных технологий. Выявлены основные преимущества дистан-
ционных каналов обслуживания, которые рассматриваются как наиболее перспек-
тивный способ продвижения и реализации банковских продуктов и услуг потре-
бителям. 
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The article discusses the main trends prevailing at the current stage of development of 
the Russian banking market. As one of the characteristics of the domestic financial mar-
ket, a steady trend towards a reduction in the number of banks and their independent 
structural divisions is noted. In these conditions, the importance of studying the prob-
lems of financial availability of banking products and services to potential consumers is 
emphasized. The purpose of the work is to substantiate the need to develop remote 
methods of providing banking products and services to improve overall financial avail-
ability. 
The author analyzed the impact of reducing the number of operating units of credit insti-
tutions on the availability of banking services and products for the population. The dy-
namics of indicators of the provision of the population with banking services in Russia 
in comparison with the banking sectors of developed countries is considered. Based on 
the results of the analysis, the problem of a low level of financial availability in certain 
regions of our country is identified, and the transformation of the methods of providing 
banking products and services is proposed as a possible solution to it. The assessment of 
the current level of use by the population of remote channels of access to financial ser-
vices in the domestic market is given and the necessity of their further development on 
the basis of advanced electronic technologies is substantiated. The main advantages of 
remote service channels are identified, which are considered as the most promising way 
to promote and sell banking products and services to consumers. 
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Банковский рынок постоянно изме-
няется под влиянием различных факторов, 
что отражается как на деятельности самих 
банков, их конкурентной позиции, так и на 
составе, разнообразии предлагаемых бан-
ковских продуктов и услуг, на их доступ-
ности потребителям. Поэтому для выжи-
вания в условиях жесткой рыночной кон-
куренции кредитным организациям необ-
ходимо для соответствия клиентским за-
просам и удовлетворения их потребностей 
не только предлагать востребованные про-
дукты, но и выработать верную маркетин-
говую стратегию по их продвижению на 
рынок [Ваховская М.Ю., Овчиннико-
ва А.Е., 2019.]. Ведь успех реализации 
банковских продуктов во многом зависит, 
кроме их потребительских свойств, еще и 
от способа предоставления клиенту.  
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Предположим ситуацию, когда кли-
ент М из существующих на рынке предло-
жений выбрал для себя депозит с макси-
мальной процентной ставкой и желает его 
оформить в банке  N. Территориально банк 
N находится в регионе Х, а клиент прожи-
вает в регионе Y, удаленность которых 
друг от друга составляет 6000 км. Соглас-
но условиям банка N для заключения до-
говора вклада физическое лицо должно 
обратиться в офис кредитной организации.  
Клиент М не имеет физической возможно-
сти посетить офис выбранного банка, к 
тому же это будет являться экономически 
нецелесообразным в связи с высокими 
транспортными расходами. Данный при-
мер наглядно демонстрирует, что даже 
банковский продукт с самыми выгодными 
и привлекательными условиями может не 
удовлетворить клиентские потребности из-
за его финансовой недоступности потен-
циальным потребителям. 
В связи с этим актуальность и важ-
ность приобретает исследование транс-
формации способов предоставления бан-
ковских продуктов и услуг на отечествен-
ном банковском рынке, которые положи-
тельно влияли бы на их финансовую до-
ступность.  
Цель данного исследования заключа-
ется в обосновании необходимости транс-
формации способов предоставления бан-
ковских продуктов и услуг в современных 
условиях, характеризующихся сокращени-
ем количества действующих подразделе-
ний кредитных организаций на российском 
рынке, в целях повышения общей финан-
совой доступности в нашей стране. Попы-
таемся выявить основные преимущества 
дистанционных каналов обслуживания и 
рассмотреть. 
Основная часть  
Наблюдается устойчивая тенденция 
сокращения количества кредитных органи-
заций и их самостоятельных структурных 
подразделений.  В 2019 году количество 
действующих кредитных организаций со-
кратилось с 484 до 442 единиц. Происхо-
дящие изменения количества банковских 
отделений, несомненно, влияют на показа-
тель обеспеченности населения банков-
скими услугами, рассчитываемый как чис-
ло внутренних структурных подразделе-
ний банков на 100 тыс. жителей, который в 
России постепенно сокращается [Радков-
ская Н.П., 2019]. Так в 2008 году на 100 
тыс. жителей приходилось 27 банковских 
отделений, а в конце 2018 года этот пока-
затель уже уменьшился до 20,3. Аналогич-
ная динамика исследуемого показателя 
прослеживается и в банковских секторах 
развитых стран, что подтверждают данные 
таблицы 1. 
Таблица 1 
Количество банковских отделений на 100 тыс. жителей 
Table 1 
Bank branches per 100 thousand inhabitants 
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2008 2010 2013 2016 
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* – 2015 
Источник: [Итоги десятилетия 2008-2017] 
«Международные сопоставления 
свидетельствуют о средней степени кон-
центрации банковского бизнеса в России. 
При этом тенденция к росту концентрации 
банковского сектора в последнее десятиле-
тие была также характерна для банковских 
секторов стран еврозоны и США» [Итоги 
десятилетия 2008-2017]. 
Для более полной характеристики 
доступности банковских услуг для населе-
ния используется интегральный показатель 
обеспеченности банковскими услугами, 
представляющий собой среднее геометри-
ческое значение обеспеченности региона 
кредитами (кредиты нефинансовым орга-
низациям и физическим лицам к объему 
ВРП региона) и интенсивности сберега-
тельного поведения населения в регионе 
(объем вкладов населения к среднедуше-
вым доходам и средней численности насе-
ления региона) [Тарасова Т.Ю., Флигин-
ских Т.Н., 2016]. Данный показатель, рас-
считанный для субъектов РФ, входящих в 
состав Центрального федерального округа 
(ЦФО), представлен в таблице 2. 
Из данных таблицы 2 наглядно вид-
но, что в ЦФО большинство подразделе-
ний кредитных организаций сосредоточе-
ны в г. Москве (2805 шт.) и Московской 
области (1346 шт.). Их общее количество 
составляет 51,22% от всех банковских 
подразделений ЦФО и в десятки раз пре-
восходит число структурных подразделе-
ний в отдельных субъектах РФ (в Ко-
стромской области – 119 шт.). Наимень-
ший интегральный показатель обеспечен-
ности банковскими услугами (0,70) имеет 
Тамбовская область. При этом в Смолен-
ской, Орловской, Воронежской и Брянской 
областях вообще отсутствуют головные 
организации региональных банков. Все это 
свидетельствует о неравномерности рас-
пределения подразделений кредитных ор-
ганизаций среди субъектов РФ. 
В связи с этим  в отдельных регионах 
нашей страны, особенно в малонаселенных 
или географически удаленных пунктах, 
возникают проблемы доступа населения к 
банковским услугам и продуктам. Выхо-
дом из этой ситуации может стать исполь-
зование дистанционных каналов обслужи-
вания (интернет-банкинг, мобильный бан-
кинг, банкоматы, платежные терминалы и 
прочее), которыми кредитные организации 
активно стимулируют пользоваться своих 
клиентов. 
Развитие дистанционных каналов до-
ступа к банковским услугам и продуктам 
имеет большое значение для повышения 
финансовой доступности в России. Начи-
ная с 2015 года, Банк России регулярно 
проводит замеры индикаторов финансовой 
доступности. Согласно официальным дан-
ным отмечается устойчивый рост исполь-
зования населением дистанционных кана-
лов доступа к финансовым услугам и без-
наличным расчетам. В 2019 году доля та-
ких граждан (среди взрослого населения) 
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возросла до 55,2% . А количество счетов 
физических лиц с дистанционным досту-
пом, по которым совершались безналич-
ные операции, увеличилось 
до 251,8 млн. единиц. В розничном оборо-
те также отмечается превышение безна-
личных платежей, доля которых составила 
64,7%, над расчетами наличными [Анали-
тическая справка об индикаторах финан-
совой, 2019]. 
Таблица 2 
Количество подразделений кредитных организаций в ЦФО РФ 
 по состоянию на 01.10.2019, шт. 
Table 2 
Number of branches of credit institutions in the Central Federal District 






























































































































































































Белгородская область 2 3 4 278 2 20 78 2 0,81 
Брянская область 0 2 2 96 0 9 52 0 0,80 
Владимирская область 1 2 2 168 8 11 92 6 0,87 




Ивановская область 4 2 3 126 0 10 51 3 0,89 
Калужская область 3 4 3 118 4 12 66 2 0,90 
Костромская область 4 2 2 77 0 4 23 7 0,83 
Курская область 1 2 4 144 9 17 54 0 0,92 
Липецкая область 1 2 3 199 0 22 57 2 0,73 
Московская область 5 2 0 1115 102 33 89 0 1,03 
Орловская область 0 5 3 105 0 9 39 2 0,89 
Рязанская область 3 3 3 146 3 14 47 2 0,88 
Смоленская область 0 2 2 68 5 8 50 5 0,75 
Тамбовская область 1 2 2 196 1 12 28 2 0,70 
Тверская область 2 4 3 103 3 14 51 0 0,78 
Тульская область 1 6 3 144 0 13 94 0 0,98 














61 5775 358 304 1190 39 - 
Российская Федерация всего 
45
4 
647 285 20105 898 2247 5751 290 - 
Источник: составлено автором по данным Банка России 
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Результаты исследования аналитиче-
ского центра НАФИ подтверждают, что 
«56% российских граждан пользуются 
цифровыми каналами управления личны-
ми финансами – мобильным приложением 
или интернет-банком» [Официальный сайт 
аналитического центра НАФИ, 2020 ]. При 
этом в топ-10 регионов с наибольшим чис-
лом пользователей цифрового банкинга 
вошли преимущественно отдаленные ре-
гионы нашей страны: Ямало-Ненецкий 
АО, Республика Коми, Республика Саха 
(Якутия), Ханты-Мансийский АО, Чукот-
ский АО, Республика Карелия, Калинин-
градская и Магаданская области, Респуб-
лика Алтай и Камчатский край. 
Среди наиболее распространенных 
операций, совершаемых пользователями с 
использованием интернет-банкинга, мож-
но назвать следующие: перевод денежных 
средств (как внутрибанковский между 
своими счетами, вкладами и картами, по-
гашение кредита, так и межбанковский пе-
ревод сторонним организациям и физиче-
ским лицам, последним – чаще всего по 
номеру телефона) – 76%, оплата услуг (со-
товой связи, интернет-провайдеров, ЖКХ, 
госплатежи) – 65%. А вот 48% пользовате-
лей заходят в личный кабинет интернет-
банка не для совершения каких-либо опе-
раций, а исключительно для контроля лич-
ных расходов. Структура внутрибанков-
ских операций физических лиц по резуль-
татам опроса, проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», представлена на 
рисунке [Официальный сайт АО «Эксперт 
РА», 2020]. 
 
Рис. Структура внутрибанковских операций физических лиц 
Fig. The structure of intrabank transactions of individuals 
 
С помощью дистанционных каналов 
обслуживания клиентам становятся до-
ступны проведение различных операций 
по своим счетам, а также оформление но-
вых банковских продуктов без посещения 
офиса банка, что является очень удобным 
и безопасным в современных условиях 
угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции. Автором в своей статье 
среди основных достоинств дистанцион-
ного банковского обслуживания были от-
мечены: возможность проведения опера-
ции из любой точки мира, круглосуточный 
доступ к финансовым продуктам и услу-
гам, оперативность выполнения всех бан-
ковских операций в онлайн режиме, сни-
женные тарифы на предоставляемые услу-
ги, экономия времени из-за отсутствия 
необходимости обращения клиента в офис 
кредитной организации, сокращение из-
держек баков на оплату труда и содержа-
ние офисов и другие [Тарасова Т.Ю., 
2016]. 
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Заключение 
Пандемия наглядно обозначила пре-
имущества дистанционного банковского 
обслуживания для всего населения и необ-
ходимость его дальнейшего развития. 
На фоне пандемии COVID-19 значительно 
выросла активность использования цифро-
вых платежных сервисов. Ведь находясь в 
условиях самоизоляции, люди не всегда 
могли снимать наличные и расплачиваться 
ими. Поэтому большая часть всех совер-
шаемых расчетов осуществлялась безна-
личным способом. Сегодня люди уже при-
выкли к новой реальности, ощутили удоб-
ство использования и быстроту цифровых 
сервисов, поэтому, по мнению автора, рост 
безналичных операций продолжится и в 
дальнейшем. А значит, продолжится 
трансформация способов предоставления 
банковских продуктов, их цифровизация. 
И отечественным кредитным организаци-
ям, чтобы соответствовать современным 
реалиям,  необходимо развивать и совер-
шенствовать цифровые приложения, обес-
печивающие полный доступ ко всему 
спектру банковских услуг для клиентов. 
Это позволит им не только сохранить дей-
ствующую клиентскую базу, конкурент-
ные позиции на рынке, но и выйти на ка-
чественно новый уровень предоставления 
банковских сервисов. Таким образом, бан-
кам в условиях изменяющейся внешней 
среды и растущих моровых вызовов следу-
ет использовать дистанционные каналы 
обслуживания на основе передовых элек-
тронных технологий как основной способ 
реализации банковских продуктов и услуг 
потребителям. 
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